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1. Audiència  
Entre el 12/07/2018 i el 15/10/2018 s’han fet 1.660 visites a pàgines (dades 
recollides amb Google Analytics). 
 
 
2. Entitats registrades a la plataforma  
a. Tipologia jurídica 









Fundació Altres Total 
Fins 31/03/2018 10 0 0 0 10 
Fins 11/07/2018 23 2 0 1 26 
Fins 15/10/2018 61 4 6 12 83 
 
b. Sector d’activitat 
 
 









Fins 31/03/2018 9 1 O 
Fins 11/07/2018 23 3 O 



















8 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fins 
11/07/2018 
20 2 0 2 1 1 0 0 0 
Fins 
15/10/2018 
52 4 2 15 1 4 1 0 4 
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Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Fins 31/03/2018 0 3 5 2 0 
Fins 11/07/2018 2 3 14 6 1 
Fins 15/10/2018 17 8 45 11 2 
e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 
Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  









Fins 31/03/2018 0 1 1 4 3 1 0 
Fins 31/03/2018 2 2 5 6 4 4 1 
Fins 15/10/2018 9 8 15 16 13 11 1 
 
f. Nombre de voluntaris 
  Cap Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 









2 4 3 1 0 0 0 
Fins 
31/03/2018 
8 12 3 0 0 1 2 
Fins 
15/10/2018 
30 23 7 2 1 2 18 
 




















1 1 1 3 4 0 
Fins 
31/03/2018 
4 1 8 6 5 2 
Fins 
15/10/2018 
23 8 14 14 17 7 
 
 
3. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Fins 31/03/2018 4 2 1 1 
Fins 31/03/2018 6 2 1 1 





4. Balanç  
 
Aquest tercer informe incorpora les dades d’utilització de la plataforma entre el 12 
de juliol i el 15 d’octubre de 2018.  
 
En aquest període s’ha produït un increment notable d’entitats registrades, que han 
passat de ser 26 a 83. Aquest creixement és, en bona part, conseqüència de les 
sessions de formació programades per la Regidoria Delegada de Transparència, 
Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València, entre el 28 de 
setembre i el 4 d’octubre.  
 
52 de les 83 entitats registrades treballen en el sector social, un grup molt notable. 
També destaquen les 15 del sector de la cultura, mentre que la resta d’activitats 
presenten xifres molt inferiors.  
 
77 d’aquestes entitats tenen la seua seu a la ciutat de València, 5 en altres ciutats 
de la comunitat i també s’ha registrat una de Madrid. El seu àmbit d’activitat és 
majoritàriament autonòmic (45 entitats), també hi ha 17 de locals o veïnals i un 
grup significatiu d’entitats que declaren tindre un àmbit d’actuació estatal (11).  
 
Les entitats que per la seua tipologia jurídica tenen socis són 73 (associacions, 
clubs esportius i altres). S’ha de destacar que molt majoritàriament tenen més de 
50 socis i que els grups de les que tenen més de 250 socis o més de 500 són força 
importants (13 i 11 entitats respectivament).          
 
Per contra, el nombre de voluntaris, en el total de les 83 entitats, és 
majoritàriament reduït: 30 entitats no en tenen cap i 23 menys de 10. Molt poques 
tenen entre 11 i 500, però 18 entitats manifesten comptar amb més de 500 
voluntaris.     
 
Pel que fa al pressupost de l’últim any, les que el tenen inferior a 5.000€ han 
passat de ser 4 a l’últim informe a 23 ara. Aquest és l’increment més significatiu, 
encara que també han augmentat molt les entitats que tenen pressupost superior a 




Per últim, 12 entitats han superat el primer esglaó del procediment, 5 el segon i 3 
han arribat fins al quart esglaó.           
 
En conjunt, l’increment en el nombre d’entitats registrades posa de manifest 
l’interés de les entitats per comptar amb una metodologia que els hi permet millorar 
la seua transparència.  
Ara caldria impulsar l’aplicació del procediment perquè siguen més les entitats que 
compleixen completament i aconseguir així un grup d’entitats que siguen models i 
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